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Banco Central de Venezuela conoció las experiencias 
de investigaciones en Desarrollo Humano 
realizadas en la UCLA
Los egresados de la tercera promoción del programa de 
Desarrollo Humano de la Universidad Centroccidental Lisandro 
Alvarado y los expertos José Conteras y Agustín Velázquez, de 
la Oficina de Investigación Económica del Banco Central de 
Venezuela, compartieron durante dos días sus experiencias de 
investigación en Desarrollo Sostenible y Desarrollo Humano, 
este último un escenario poco explorado en el país y que el 
instituto emisor tiene interés en impulsar a través de la cátedra 
libre del BCV- UCLA, dirigida por el profesor Alexis Guerra, y de 
esta Licenciatura.
El encuentro entre los nuevos licenciados en Desarrollo 
Humano de la UCLA y los investigadores del BCV se produjo 
durante la IX Jornada de Gerencia Pública Jesús Rivero, llevada a 
cabo en el salón Gudelio Delgado del Decanato de Administración 
y Contaduría de esta casa de estudios, los días 5 y 6 de junio 
de 2014. El temario central fue la gestión e investigación en 
Desarrollo Humano, un paradigma en construcción que desde 
finales del siglo XX ocupa a intelectuales, académicos y otros 
científicos sociales que lo conceptualizan como una alternativa 
de desarrollo que prima a las personas sobre los indicadores 
económicos. 
Los economistas Contreras y Velázquez, presentaron en 
sus conferencias los indicadores sobre desarrollo sostenible y 
cuatro de los proyectos de investigación llevados a cabo por el 
BCV: Caracterización de la población y visión de futuro; La ins-
titucionalidad y el desarrollo; Inversión extranjera y desarrollo; 
y Productividad y desarrollo. Los expertos invitaron a los do-
centes y estudiantes de la UCLA a participar en estos planes 
investigativos desde la perspectiva del desarrollo humano, ya 
que esta casa de estudios es la única en el país que forma pro-
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Investigación Científica y Cultural. Banco Central de Venezuela conoció las experiencias de 
investigaciones en Desarrollo Humano realizadas en la UCLA
fesionales en esta área. Igualmente, destacaron la utilidad de la 
Cuenta satélite de Población y Desarrollo Humano del organis-
mo emisor.
El profesor Alexis Guerra, dictó una conferencia sobre la 
gestión del Desarrollo Humano desde la complejidad y la teoría 
de sistemas, y presentó una síntesis histórica sobre los diversos 
enfoques del desarrollo y el progreso desde el siglo XIX hasta 
los Índices de Desarrollo Humano que el Programa de Nacio-
nes Unidas para el Desarrollo publica consecutivamente desde 
1990.
Los 11 licenciados que obtuvieron mención publicación 
en sus trabajos de grado, presentaron sus investigaciones en las 
áreas temáticas de economía social, sexualidad y género, or-
ganización social, gestión social, diversidad funcional, cultura, 
sustentabilidad y espacios públicos.
La directora del programa de Desarrollo Humano, profe-
sora Gisela Boscán de Pacheco, agradeció la presencia de los 
funcionarios del BCV y destacó el compromiso de los docentes 
de la UCLA de mantener encuentros de este tipo que impulsen 
formas de investigación en esta área del conocimiento. 
